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OBIETTIVI: 
 studio delle microstrutture di decompressione legate alle 
eclogiti della Western Gneiss Region. 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO: 
La Western Gneiss 
Region (WGR)è 
interessata da 
diversi gradi di 
metamorfismo 
eclogitico, 
individuato tramite 
l’utilizzo del 
geotermometro del 
granato-
clinopirosseno  
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Sono state 
identificate aree a 
diverse pressioni 
sulla base del  
contenuto di coesite 
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OROGENESI CALEDONIANA: 
(ca.400 Ma) 
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Con Western Gneiss Region si intende l'orogene caledoniano avente 
origine dalla collisione tra Laurentia e Baltica  avvenuta ca. 400 Ma fa 
 
OROGENESI CALEDONIANA: 
5 
Labrousse et al., 2011  
6 1) Gradiente geotermico in zone di intrusioni plutoniche. 
2)-3) Gradiente geotermico medio della crosta continentale.  
4) Gradiente geotermico in zone di subduzione.  
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 minerale caratteristico delle 
eclogiti 
 
 soluzione solida tra diopside   
e giadeite 
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MICROSTRUTTURE DI DECOMPOSIZIONE DELLA BIOTITE: 
le microstrutture di decompressione indicano che la roccia sia passata da alte P e 
che per esumazione sia entrata in facies granulitica 
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FUSO TRONDHJEMITICO- 
   TONALITICO: 
FUSO TRONDHJEMITICO- 
   TONALITICO: 
K Cl 
SYLVITE: 
 
 cristalli dendritici di sylvite, 
che si forma come precipitato di 
un liquido ricco in Cl 
 
 testimoniano la presenza di fuso 
 
 
CONCLUSIONI: 
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a 
b 
c 
d 
Pertanto tutte le microstrutture 
identificate ci permettono di 
individuare il percorso 
effettuato della roccia durante 
l’esumazione 
 
a)  aumento di pressione, 
dovuto alla subduzione 
 
b)  deidratazione delle fasi 
idrate 
 
c)  picco barico raggiunto in 
facies eclogitica  
 
d)  fusione in facies 
granulitica  
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